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¿CÓMO PREFIERES VIVIR? 
Manuela Correal Viveros 
En un mundo donde la tecnología ha opacado todo lo bello que tiene la naturaleza para 
ofrecernos, Akira Kurosawa nos lleva a un viaje en el tiempo, hacia aquella aldea donde sus 
habitantes viven plenamente el don de la vida.  
Muchos dudarán de la existencia de algún lugar donde la tecnología no haya arribado, donde 
la preocupación por estar en línea y estar actualizados, son olvidados al priorizar lo realmente 
importante, que es el vivir plenamente consigo mismo, lo cual ayudará a que cada individuo 
viva en paz con su prójimo y lo que lo rodea; afortunados aquellos que no viven a la sombra 
de una realidad inventada por el hombre, afortunados aquellos que aprecian la naturaleza y 
viven con y para ella.  
La muerte es un motivo para celebrar; puede que suene extraño, porque se sale del común 
luto y pena que viven las personas en el mundo occidental, en donde el padecimiento de 
alguien es motivo de tristeza. Sin embargo, ¿Por qué no festejar que alcanzan una nueva 
vida? ¿Por qué no celebrar todo lo bueno que hizo en su vida? dando así un homenaje al 
recuerdo de esta persona, despidiéndose de una manera alegre que demuestre todo el aprecio 
que se tenía por la persona que ya está en una nueva vida, haciéndolo como símbolo de 
agradecimiento por su estancia con nosotros.  
“La vida es penosa”, esto es hablar por no callar, esta es una frase comúnmente encontrada 
en aquellos que desean que la vida acabe, pero esto nos lleva a pensar qué ha hecho que no 
vean lo que tienen frente a ellos. La vida es realmente maravillosa. Se nos ha concedido la 
oportunidad de disfrutar de todo lo creado alrededor nuestro, pero depende de cada sujeto 
como la prefiere vivir, con amarguras y pesimismo ante cualquier adversidad, pensando en 
todas las dificultades que opacan las dichas. O recibirla con una actitud positiva, en donde 
cualquier problema se convierte en aprendizaje, lo cual nos hace apreciar mucho más todo lo 
bueno que llega. Así, la muerte para aquellos que han sabido vivir desde su espíritu y alma, 
llegará sin temor, estando preparados y satisfechos por lo realizado durante sus vidas.   
Muchos deseamos dejar una marca en el mundo, hacer algo grande; sin embargo, se nos ha 
olvidado que lo verdaderamente grande, está en los corazones a quienes llega nuestro espíritu 
y esencia, el verdadero legado se deja en las personas que nos aman y no en las apariencias 
que dejamos en las multitudes. Así que ¿Cómo prefieres vivir? 
 
